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Siguiendo la terminología utilizada por Julián Martín Abad1, se denominan manuscritos 
bibliográficos aquellos que ofrecen información sobre los libros y documentos existentes 
en la biblioteca, su historia, su incorporación a la colección, y otras circunstancias que les 
afectan. En el caso de los que se refieren a la Biblioteca Histórica de la Universidad 
Complutense de Madrid, se trata de un conjunto compuesto, en su mayor parte, por 
repertorios bibliográficos -catálogos, índices e inventarios de bibliotecas-, aunque se han 
incluído también otros documentos de tipo administrativo, como listas de libros, actas de 
entrega o donación, documentos contables, etc. 
La finalidad de este trabajo es reunir unos materiales fundamentales para estudiar la 
historia de la biblioteca y que resultan, además, de gran interés para el bibliógrafo y el 
investigador de la historia de la ciencia y el pensamiento. 
En su mayor parte, estos manuscritos se conservan en la Biblioteca Histórica de la 
Universidad Complutense. No obstante, hemos añadido algunos localizados en otras 
instituciones -Biblioteca Nacional, Archivo Histórico Nacional, Archivo de la 
Universidad Complutense de Madrid, etc.- que resultan indispensables para la 
investigación sobre la historia de la Biblioteca Complutense. De estos últimos 
disponemos de la copia digital. 
 
1  Julián Martín Abad. Manuscritos de interés bibliográfico de la Biblioteca Nacional de España. Madrid: 
Arco/Libros, 2004 
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Este documento es la versión revisada y actualizada del que se publicó en 2015 en esta 
misma serie de Documentos de Trabajo de la Biblioteca Histórica. 
Reúne los índices e inventarios de las instituciones que han aportado sus fondos a la 
biblioteca: el Colegio Mayor de San Ildefonso y los colegios menores de la Universidad 
de Alcalá de Henares, la Biblioteca Complutense de la misma Universidad cisneriana, la 
Escuela Superior de Diplomática, la Escuela de Veterinaria, los Reales Colegios de 
Cirugía y de Farmacia y los Reales Estudios de San Isidro. También se reseñan los 
catálogos e inventarios, memorias, etc. que se refieren a los fondos bibliográficos de la 
Universidad, entonces Universidad Central, en los siglos XIX y principios del XX, tanto 
de la Biblioteca General como de las Facultades de Farmacia, Filosofía y Letras y 
Medicina.  
Mención aparte merecen los inventarios de las bibliotecas particulares o colecciones de 
libros que se han ido incorporando a la Universidad  por donación o compra, muchas de 
ellas de profesores de la misma, y que constituyen una fuente imprescindible para la 
reconstruccion de las colecciones -dentro del campo de la investigación sobre 
procedencias- y para el estudio de la historia de la ciencia y del pensamiento. Se han 
añadido, además, los documentos relativos a la incorporación de estos fondos a la 
Universidad: actas de donación, listas, etc. 
Se ha incluido, también, un inventario de libros de la biblioteca de la Catedral de Toledo, 
manuscrito procedente de la Biblioteca Complutense Ildefonsina. 
La mayoría de estos manuscritos -pretendemos que, en breve, sean todos- están 
disponibles en versión digital, accesible apartir del catálogo de la biblioteca. 
El Documento de Trabajo se completa con los índices de las instituciones y las personas 
mencionadas en los manuscritos bibliográficos, entre las que se encuentran los 
bibliotecarios que participaron en su redacción. 
 
BH MSS 308  
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MANUSCRITOS BIBLIOGRÁFICOS DE LA BIBLIOTECA HISTÓRICA DE LA UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE MADRID 
1. ÁLVAREZ ALCALÁ, FRANCISCO (1810-1862). Indice especial del legado Dr. 
Alvarez Alcalá. Ca. 1890-1900. 1 v.; 34 cm. 
Precede al tít.: Biblioteca de la Facultad de Medicina. 
BH MSS 923. 
2. CAMACHO, JUAN FRANCISCO (1817-1896). Catálogo de las obras que componen 
la Biblioteca del Excmo. Sr. D. Juan Francisco Camacho. 1893, diciembre 31. 1 v.; 34 
cm. 
Otro título: «Inventario de los libros que contiene la Biblioteca donada por el Exmo. Sr. 
Don Juan Francisco Camacho, á la Universidad Central». 
BH MSS 337. 
3. CAMACHO, JUAN FRANCISCO (1817-1896). Catálogo de las obras que componen 
la Biblioteca del Excmo. Sr. D. Juan Francisco Camacho. 1893, diciembre 31. 8, 228 p.; 
34 cm. 
Otro título: «Inventario de los libros que contiene la Biblioteca donada por el Exmo. Sr. 
Don Juan Francisco Camacho, á la Universidad Central». El acta de entrega de la 
Biblioteca la firma el Jefe de la Biblioteca de la Universidad Central, Gabriel de Alarcón, 
el 24 de enero de 1896. 
BH MSS 338. 
4. CAMPO ALANGE, MARÍA MANUELA DE NEGRETE Y CEPEDA, CONDESA DE. 
Indice de la Libreria de la Condesa del Campo de Alange. 1779. 94 h.; 39 cm. + 29 h. 
Encuadernación de piel con decoración de hierros dorados. El índice acompañado por un 
«Suplemento al Índice general», no incluido en la encuadernación. 
BH MSS 1096. 
5. CATEDRAL PRIMADA DE TOLEDO. BIBLIOTECA. Inventario de los libros de la 
Bibliotheca de la Sta. Iglesia de Toledo, según están puestos, en ocho cajones, cada uno 
de tres senos debajo de las llaves y un seno cada uno debajo del cajón fuera de las llaves, 
que hacen treynta y dos números, y en diez vancos que se siguen fuera de las llaves. … 
Siglo XVIII. [2], 42 [i.e. 47], [3] p., 22 x 16 cm. 
Exlibris de la Biblioteca Complutense Ildefonsina. Mss. Castellanos. E.1. C.13. N.12. 
BH MSS 173. 
6. CHINCHILLA, ANASTASIO (1801-1867). Lista de las obras del Catálogo de D. 
Anastasio Chinchilla que no existen en esta biblioteca. 1864. 
BH MSS 1407-2(7). 
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7. COLEGIO MAYOR DE SAN ILDEFONSO (ALCALÁ DE HENARES). BIBLIOTECA. 
Index librorum manuscriptorum. 1745.  
Catálogo alfabético en forma de libro. Texto latino. Escritura itálica. Texto enmarcado, 
caja: 164 x 310. Al fin, nota de copista, y adición autógrafa de Vicente de la Fuente. 
BH MSS 307. 
8. COLEGIO MAYOR DE SAN ILDEFONSO (ALCALÁ DE HENARES). BIBLIOTECA.  
Index omnium librorum bibliothece collegii sancti illefonsi oppidi complutensis : [Fol. 
33-54 del Libro becerro de los juros, censos, beneficios, préstamos, propiedades y 
posesiones de la Universidad. 1512 (?). Archivo Histórico Nacional. Universidades, 
libro 1090]. 1512. 
Copia digital del documento original que se conserva en el Archivo Histórico Nacional. 
BH MM 790. 
9. COLEGIO MAYOR DE SAN ILDEFONSO (ALCALÁ DE HENARES). BIBLIOTECA. 
Index universae Bibliothecae Collegii Complutensis. 1742. 1362 h.; 42 x 30 cm. 
Libro-índice por orden alfabético. Portada con dibujo a plumilla en forma de árbol en que 
está el dibujo inserto. Encuadernación en pasta con el escudo complutense. 
Compluti anº 1742. Ab uno ex Col. D. Ild. 
BH MSS 313. 
10. COLEGIO MAYOR DE SAN ILDEFONSO (ALCALÁ DE HENARES). BIBLIOTECA. 
Indice alfabetico de la Biblioteca del Colegio Mayor de San Ildefonso, formado por el 
Dr. Dn. Zacarías de Luque... y... Dn. Francisco León de Aparicio. 1801-1807. 6 v.; 43 x 
33 cm. 
Tomo 1: A-C. – Tomo 2: D-K. – Tomo 3: L-Q. – Tomo 4: R-Z. – Tomos 5 y 6: Dos 
volúmenes de suplemento. Comprende las bibliotecas de derecho y teología. 
BH MSS 324-329. 
11. COLEGIO MAYOR DE SAN ILDEFONSO (ALCALÁ DE HENARES). BIBLIOTECA.  
Indice alphabetico de los libros contenidos en esta Libre[ria] del Colleg[io] Mayor d[e] 
S. Ildeph[on]s[o] Univers[ida]d de Alcala y clave p[ar]a encontrar qlqr libro… Siglos 
XVII-XVIII. 142 h.; 38 x 27 cm. 
Catálogo en forma de libro, con las hojas listadas. Escritura itálica caligráfica. Portada 
decorada con el escudo cisneriano en rojo. Encuadernación original renacentista en pasta. 
BH MSS 308. 
12. COLEGIO MAYOR DE SAN ILDEFONSO (ALCALÁ DE HENARES). BIBLIOTECA. 
Indize alphabetico de los libros contenidos en esta libreria del Collegio maior de sn. 
Ildephonso, Universidad de Alcala y claue para encontrar cualquier libro… Hízosse al 
cuidado y por el Sor. Dn. Balthasar Fernandez de Quiñones.  1720. 79 h.; 33 x 24 cm. 
BH MSS 335. 
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13. COLEGIO MAYOR DE SAN ILDEFONSO (ALCALÁ DE HENARES). BIBLIOTECA.  
[Rendimiento de cuentas de los gastos efectuados por cuenta del arzobispo Francisco 
Jiménez de Cisneros para adquirir e imprimir libros durante los años 1497 a 1509] . 
1497-1509.  
Copia digital del documento original que se conserva en la Biblioteca Nacional. 
BH R Separatas 878. 
14. COLEGIO MAYOR DE SAN ILDEFONSO (ALCALÁ DE HENARES). BIBLIOTECA.  
Ynventario de los bienes del Colegio Mayor de S[a]n Ildefonso de la ciudad de Alcalá 
hacia el año 1523 : [Archivo Histórico Nacional. Universidades, libro 1091]. 1523 
Contiene: Tabula librorum Bibliotece Collegii Sancti Illefonssi (fol. 6-18). - [Inventario 
de los documentos del archivo del Colegio Mayor de San Ildefonso] (fol.19-63). 
Formado en 1 agosto de 1523, siendo visitador Pedro Gómez de Medina.  
Copia digital del documento original que se conserva en el Archivo Histórico Nacional. 
BH MM 840. 
15. COLEGIO MAYOR XIMÉNEZ DE CISNEROS (MADRID). BIBLIOTECA.  
Registro de entrada. 1955-1969. [1], 200 h. ; 22 x 32 cm. 
BH MSS 1395. 
16. COLEGIO MENOR DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS (ALCALÁ DE HENARES). 
BIBLIOTECA. Indice de la Biblioteca del Colegio de la Compañía de Jesus. 1757, Junio, 
13. 226 h.; 38 x 27 cm. 
Libro catálogo sistemático de la biblioteca, por orden de colocación, con un índice 
alfabético de autores. Escritura cursiva de la época. Título tomado del índice. En inicio 
«Kata graphé Librorum Huius Bibliothecae». Fecha tomada de la suscripción final, con 
7 h. de suplemento, que son posteriores. Ex-libris Biblioteca Complutense. 
Encuadernación de pergamino en cartera. 
BH MSS 310. 
17. COLEGIO MENOR DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS (ALCALÁ DE HENARES). 
BIBLIOTECA. Memoria de los libros que de las librerias y aposentos de la Casa que fue 
de los Regulares expulsos de la Compañia extinguida de... Alcala de Henares, se han 
entregado a la Universidad de dicha ciudad. 1779, abril 20. 315 h.; 34 x 24 cm. 
Relación oficial de los libros entregados, en papel de oficio, con firma y rúbrica. 
BH MSS 334. 
18. COLEGIO MENOR DE LA CONCEPCIÓN (ALCALÁ DE HENARES). BIBLIOTECA. 
Indice por materias de la Biblioteca del Colegio de la Concepción de la ciudad de Alcala 
de Henares suprimido y agregado a la Universidad de esta Corte. 1848. 4 legajos en 2 
cajas.; 40 x 10 cm. 
Contiene: Caja 1: Teología y Biblia. – Caja 2: t. 4: Medicina; t. 5: Miscelánea y varios; 
Catálogo de las obras en hojas sueltas. 
BH MSS 348-349. 
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19. COLEGIO MENOR DE LA MADRE DE DIOS (ALCALÁ DE HENARES). Inventario de 
la librería. Entregas de libros. Entrega de plata del archivo. Entrega de la sacristía. 
1651-1679. 166 h.; 35 x 25 cm. 
Libro de asiento del índice de la biblioteca, y sucesivas entregas, y de otras cuentas del 
colegio. 
BH MSS 311. 
20. COLEGIO MENOR DEL REY (ALCALÁ DE HENARES). BIBLIOTECA. Indice de los 
libros del Colegio del Rey cuyas papeletas estan cotejadas con las portadas… Siglo XIX. 
1 legajo; 23 x 19 cm. 
Catálogo alfabético en fichas sueltas. 
BH MSS 353. 
21. ESCUELA DE VETERINARIA (MADRID). BIBLIOTECA. Catálogo de la Biblioteca 
de la Escuela Profesional de Veterinaria. 1864. 68 h.; 31 x 22 cm. 
BH MSS 978. 
22. ESCUELA DE VETERINARIA (MADRID). BIBLIOTECA. Catálogo general de las 
obras que existen en la Biblioteca de esta Escuela. 1885. 496 p.; 41 x 27 cm. 
BH MSS 976. 
23. ESCUELA DE VETERINARIA (MADRID). BIBLIOTECA. Indice general de los libros 
de la Biblioteca de la Real Escuela de Veterinaria: año de 1825. Por Agustín Villar. 1825. 
1 v.; 31 x 22 cm. 
En portada, firma de Agustín Villar.  
BH MSS 980. 
24. ESCUELA DE VETERINARIA (MADRID). BIBLIOTECA. Índice g[ene]ral de los 
libros y demas enseres que se contienen en esta Biblioteca de la Escuela Nacional de 
Veterinaria. 1821. 1 v.; 31 x 21 cm. 
BH MSS 977. 
25. ESCUELA DE VETERINARIA (MADRID). BIBLIOTECA. Yndice alfabético de los 
libros existentes en la Biblioteca de la Escuela Especial de Veterinaria. Siglo XIX. 300 
p.; 41 x 27 cm. 
BH MSS 972. 
26. ESCUELA DE VETERINARIA (MADRID). BIBLIOTECA. Yndice de los libros de la 
Biblioteca de la Real Escuela de Veterinaria. 1827. 1 v.; 37 x 24 cm. 
BH MSS 973. 
27. ESCUELA DE VETERINARIA (MADRID). BIBLIOTECA. Lib[ro] de entradas: 
empieza en 1º de julio de 1886… 1886-1945. 415 p.; 31 x 22 cm. 
BH MSS 979. 
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28. ESCUELA SUPERIOR DE DIPLOMÁTICA (MADRID). BIBLIOTECA. Yndice de la 
biblioteca. Siglo XIX. 
BH MSS 350. 
29. FERNÁNDEZ CARRIL, ANTONIO (1823-1891). Indice de la biblioteca del Dr. 
Fern[ánde]z Carril. 1893. 1 v.; 34 cm. 
BH MSS 922. 
30. GUERRA, FRANCISCO (1916-2011). Guerra, Francisco, 1916-2011. Catálogo de 
la biblioteca. 1995. 3 v.; 30 cm. 
Contiene: I: Historia. Americana. Orientalia. Africana. – II: Arquitectura, Matemáticas. 
Medicina. Militaria. Navegación. Química. – III: Religión. Hagiología. 
Catálogo de la biblioteca de Francisco Guerra en el año 1995, que no se corresponde 
necesariamente con la colección que se incorporó a la Biblioteca Histórica de la 
Universidad Complutense en el año 2005. 
BH FG 4208-4210. 
31. HERNÁNDEZ  MOREJÓN, ANTONIO (1773-1836). Indice de la biblioteca del Dr. 
H. Morejon. 1890. 1 v.; 34 cm. 
BH MSS 921. 
32. HERNÁNDEZ MOREJÓN, ANTONIO (1773-1836). Papeletas largas para el Índice 
General. 18-?. 1 carpeta; 34 x 23 cm. 
Contiene fichas bibliográficas de impresos de tema médico de los siglos XVI-XIX. 
BH MSS 1347, BH MSS 1348. 
33. MONTEJO Y RICA, TOMÁS. Catálogo de libros del Sr. Montejo y Rica que por 
existir en la Biblioteca de la Facultad de Medicina de Madrid, por orden verbal de la 
Dirección general de Instrucción Pública pasan a la Biblioteca de la Facultad de 
Medicina de Zaragoza. 
Tomás Montejo y Rica fue el hijo de Bonifacio Montejo y Robledo. 
BH MSS 1407-2(10/18). 
34. MORCILLO OLALLA, JUAN (1828-1908). [Acta de donación de los libros, 
monografías, escritos, legajos y acotaciones, en total cuatrocientos ejemplares de don 
Juan Morcillo Olalla a la Escuela Superior de Veterinaria de Madrid. En Madrid, 9 de 
mayo de 1936]. 1936 
Copia digital del documento original que se encuentra en el Archivo Histórico de la 
Universidad Complutense de Madrid, con signatura: V/03-251. 
BH R Separatas 815. 
35. NAVAS, JUAN DE (1749-1798). Lista de los libros del difunto D. Juan de Navas 
que no tiene la Biblioteca del Colegio [de Cirugía de San Carlos]. c. 1798. 11 h.; 31 cm. 
Fecha deducida de la del fallecimiento de Juan de Navas. 
BH MSS 800(4). 
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36. PACHECO, FRANCISCO DE ASÍS (1852-1897). Catálogo de los libros y folletos de 
Francisco de Asís Pacheco. Madrid, 1877. 1 v.; 21 cm. 
D 52738. 
37. REAL COLEGIO DE CIRUGÍA DE SAN CARLOS (MADRID). BIBLIOTECA. Catalogo 
antiguo de las obras compradas para la Biblioteca del Colegio de Cirugía de S[a]n 
Carlos importantes 890699 r[eale]s mas 8 o 10000 r[eale]s que se calculaba el porte de 
mas por comprarse fuera del Reyno. ca. 1791. 1 cuad. ([2] h., h. 1-29, [1] h. en bl., h. 30-
59, [1] h. en bl., 17 h.); 24 cm. 
El documento es una relación contable de los gastos efectuados por la compra de libros. 
En el cuaderno las entradas están ordenadas alfabéticamente, registrando el nombre del 
autor, título, formato, número de volúmenes y precio de compra. 
Fecha aproximada deducida de la fecha de inaguración del Colegio y de las obras 
registradas, ninguna posterior a 1791. 
BH MSS 800(1). 
38. REAL COLEGIO DE CIRUGÍA DE SAN CARLOS (MADRID). BIBLIOTECA. 
[Catálogo de folletos reunidos en volúmenes facticios]. Ca. 1839. 1 legajo con 51 
paquetes de fichas sueltas; 16 x 23 cm. 
BH MSS 829(2). 
39. REAL COLEGIO DE CIRUGÍA DE SAN CARLOS (MADRID). BIBLIOTECA. Indice de 
la Bibliotheca del R[ea]l Colegio de Cirugía Medica S[an] Carlos de Madrid. 1819. BH 
MSS 924. 
40. REAL COLEGIO DE CIRUGÍA DE SAN CARLOS (MADRID). BIBLIOTECA. Lista de 
los libros q[u]e ha remitido la R[ea]l Junta Superior á este R[ea]l Colegio. 1828-1829. 
10 h.; 31 cm. 
Contiene: (1) Libros que se han recibido en este R[ea]l Colegio de la R[ea]l Junta 
Sup[erio]r en 9 de Nob[iemb]re de 1828. – (2) Lista de los libros q[u]e se han recibido en 
este R[ea]l Coleg[i]o de la R[ea]l Junta Sup[erio]r Gub[ernati]va en 31 de Octubre de 
1828. – (3) Lista de los libros remitidos á este Colegio en el dia 25 de Junio de 1828. 
– (4) Lista de los libros q[u]e se han recibido en este R[ea]l Coleg[i]o de la R[ea]l Junta 
Superior en 26 de Sep[tiem]bre de 1828. – (5) Resumen de los libros remitidos en 12 de 
Junio de 1828. – (6) Lista de los libros que remitio al R[ea]l Coleg[i]o de Medicina y 
Cirugia de S. Carlos la R]ea]l Junta gub[ernati]va [fechado al final: Enero 13, 1829]. –   
(7) Lista de los libros remitidos de la R[ea]l Junta Sup[eri]or á este R[ea]l Coleg[i]o de S. 
Carlos [fechado al final: Madrid 28 de Feb[rer]o de 1829]. – (8) Razon de los libros q[u]e 
remitio la R[ea]l Junta Sup[erio]r á este Coleg[i]o en 31 de Marzo de 1829. 
BH MSS 800(2). 
41. REAL COLEGIO DE CIRUGÍA DE SAN CARLOS (MADRID). BIBLIOTECA. Noticia 
de las obras pertenecientes á la Ciencia de Curar publicadas en la Capital y demas 
Provincias del Reyno desde Julio de 1827. 1827-1831. 2 cuad. (10, 34 h.); 31 cm. 
BH MSS 800(5). 
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42. REAL COLEGIO DE CIRUGÍA DE SAN CARLOS (MADRID). BIBLIOTECA. 
Relaciones de los libros remitidos á este R[ea]l Colegio. 1828-1829. 25 h. 31 cm. 
Contiene: (1) Nota de los libros comprados p[ar]a el Sr. D[o]n Sebastian Loche p[ar]a la 
biblioteca del R[ea]l Colegio de S[a]n Carlos, q[u]e cubren la cantidad de 7.299 R[eale]s 
V[elló]n q[u]e á buena cuenta se le entregaron en el primer semestre del año 1814 p[ar]a 
compra de los referidos libros, y son los siguientes. – (2) Alonso disertó de la nutricion 
del feto y pidió las obras sig[uien]tes. – (3) Libros remitidos á el R[ea]l Colegio de S. 
Carlos p[o]r D. Sebastian Aso su Director. – (4) Lista de los Libros remitidos de la R[ea]l 
Junta Superior á este R[ea]l Colegio [fechado al final: Madrid, 13 de D[iciem]bre 1828]. 
– (5) Lista de los Libros q[u]e el Sr. Director de este R[ea]l Coleg[i]o de S. Carlos ha 
dirigido al mismo en 20 de Agosto 1828. – (6) Ymbentario de los libros que el Sr. Director 
de este R[ea]l Colegio D[o]n Sebastian Aso, ha dirigido á la Biblioteca del mismo 
Establecimiento. – (7) Yndice de los libros que el Sr. D. Sebastian Aso, director de este 
R[ea]l Colegio de S[a]n Carlos ha dirigido a la Biblioteca del mismo Establecimiento.  – 
(8) Ymbentario de los libros que el Sr. Director de este R[ea]l Colegio D. Sebastian Aso, 
ha dirigido á la Biblioteca del mismo Establecimiento. – (9) Relacion de los libros que se 
remiten al R[ea]l Colegio de S[a]n Carlos. – (10) Libros que se remiten hoy dia de la 
fecha al R[ea]l Colegio de S[a]n Carlos [fechado al final: Madrid, 7 de Abril de 1829]. – 
(11) Libros que se remiten hoy dia de la fecha al R[ea]l Colegio de San Carlos [fechado 
al final: Madrid, 6 de Mayo de 1829]. – (12) Sel C. 
BH MSS 800(3). 
43. REAL COLEGIO DE CIRUGÍA DE SAN CARLOS (MADRID). BIBLIOTECA. Yndice 
antiguo de la Biblioteca del R[ea]l Colegio de Cirugía Medica de S[an] Carlos de 
Madrid. ca. 1804. 1 cuad. (120 h.); 30 cm. 
Nota a la edición: Fecha aproximada del documento deducida de la historia de la 
institución y del cotejo de las obras reseñadas, ninguna posterior a 1798. 
BH MSS 800(6). 
44. REAL COLEGIO DE CIRUGÍA DE SAN CARLOS (MADRID). BIBLIOTECA. Yndice 
antiguo de la Biblioteca del R[ea]l Colegio de S. Carlos. Antes de 1839. 2 leg. con 27 y 
24 cuad. (397 h. y 550 h.); 30 cm. 
Los cuadernillos (A-Z) están ordenados alfabéticamente por los nombres de los autores 
incluyendo entradas de referencia. Contiene en el 2º legajo: «Yndice antiguo de la 
Biblioteca del R[ea]l Colegio de S. Carlos de las obras no medicas» 
BH MSS 799. 
45. REAL COLEGIO DE CIRUGÍA DE SAN CARLOS (MADRID). BIBLIOTECA. Yndice 
antiguo de la Biblioteca C[olegio] de San Carlos. Antes de 1839. 1 cuad. (200 h.); 30 
cm. 
BH MSS 800(7). 
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46. REAL COLEGIO DE CIRUGÍA DE SAN CARLOS (MADRID). BIBLIOTECA. Yndice 
antiguo por orden alfabetico de las obras de la Biblioteca del Colegio de S[a]n Carlos. 
Antes de 1839. 1 leg. con 29 cuad. 281 h.; 30 cm. 
La data del documento no ha sido posible precisarla, puesto que no aparece ninguna fecha 
en el documento aparte de los libros registrados en él, de los cuales ninguno es posterior 
al siglo XVIII. 
BH MSS 800(8). 
47. REAL COLEGIO DE CIRUGÍA DE SAN CARLOS (MADRID). BIBLIOTECA. Yndice de 
1839. 1839. 43 cuad. en 1 carp. (999 h.); 30 cm. 
BH MSS 798. 
48. REAL COLEGIO DE CIRUGÍA DE SAN CARLOS (MADRID). BIBLIOTECA. Yndice 
por estantes de la Biblioteca del Colegio de San Carlos del año 1839. 1839. 2 leg. (720, 
63 h.); 32 cm. 
El 2º legajo lleva por título: «Yndice antiguo por orden de estantes hasta el nº 13 
inclusive». 
BH MSS 801. 
49. REAL COLEGIO DE FARMACIA DE SAN FERNANDO (MADRID). BIBLIOTECA. 
Indice alfabetico de los libros ecsistentes en la Biblioteca del real Colegio de Farmacia 
de S[a]n Fernando. Marzo de 1836. 1836. 22 h.; 30 cm. 
BH MSS 1119. 
50. REAL COLEGIO DE FARMACIA DE SAN FERNANDO (MADRID). BIBLIOTECA. 
Indice alfabetico por autores de los libros ecsistentes en la Biblioteca del Colegio 
Nacional de Farmacia de San Fernando de Madrid. 1839. 1 v.; 36 x 26 cm. 
Frmado por el Dr. Dn. Diego Genaro Lletget, bibliotecario del mismo, en 31 de diciembre 
de 1839.  
BH MSS 1109. 
51. REAL COLEGIO DE FARMACIA DE SAN FERNANDO (MADRID). BIBLIOTECA. 
Indice de los libros que ecsisten en las taquillas de la Biblioteca del real Colegio de 
Farmacia de S[a]n Fernando. Siglo XIX. [12] h.; 31 x 21 cm. 
BH MSS 1120. 
52. REAL COLEGIO DE FARMACIA DE SAN FERNANDO (MADRID). BIBLIOTECA. 
Indice de materias. Siglo XIX. [1], 12 h., [1] en bl.; 31 x 21 cm. 
BH MSS 1121. 
53. REAL COLEGIO DE FARMACIA DE SAN FERNANDO (MADRID). BIBLIOTECA. 
Inventario de la Biblioteca. 1834. [11] h.; 31 x 21 cm. 
BH MSS 1122. 
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54. REAL COLEGIO DE FARMACIA DE SAN FERNANDO (MADRID). BIBLIOTECA. 
Inventario de las obras existentes en la Biblioteca del ex Colegio de Farmacia. Cuaderno 
1º. Siglo XIX. 29 h.; 31 x 21 cm. 
BH MSS 1123. 
55. REAL COLEGIO DE FARMACIA DE SAN FERNANDO (MADRID). BIBLIOTECA. 
Inventario de los libros ecsistentes en el real Colegio de Farmacia de San Fernando 
según el orden con que están colocados en su biblioteca. Enero de 1836. 1836. 2, 39, 2 
p.; 30 cm. 
BH MSS 1118. 
56. REAL COLEGIO DE FARMACIA DE SAN FERNANDO (MADRID). BIBLIOTECA. 
Inventario de los libros ecsistentes en el Colegio Nacional de Farmacia de San Fernando 
segun el orden que están colocados en su biblioteca. 1838, octubre. [2], 40, [6] p.; 30 cm. 
Dedicada a Dn. Genaro Lleget su discípulo Antonio González. 
BH MSS 1125. 
57. REAL COLEGIO DE FARMACIA DE SAN FERNANDO (MADRID). BIBLIOTECA. 
Inventario de los libros existentes en la Biblioteca del Real Colegio de Farmacia de S. 
Fernando. 183-?, 36 h.; 30 cm. 
Hecho por el Catedrático de Farmacia experimental D. Diego Lleget  
BH MSS 1126. 
58. REALES ESTUDIOS DE SAN ISIDRO (MADRID). BIBLIOTECA. Catálogo de la 
Biblioteca de los Reales Estudios de Madrid. Después de 1770. 8 leg.; 30 cm. 
BH MSS 588, BH MSS 589. 
59. SANZ DEL RÍO, JULIÁN (1814-1869).  Biblioteca de Derecho: Donativo del Sr. D. 
Julián Sanz del Río. [18-?] 1 v.; 17 x 11 cm. 
Es una colección de fichas catalográficas. 
BH MSS 357. 
60. SANZ DEL RÍO, JULIÁN (1814-1869).  [Documentación relativa a la donación que 
don Julián Sanz del Río hizo a la biblioteca de la Universidad Central en 1865]. 1865. 
15 h. 
Es copia de la documentación conservada en el Archivo de la Universidad Complutense, 
leg. R.17. 
BH R Separatas 517. 
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61. SIMARRO LACABRA, LUIS (1851-1921). Inventario de los libros de la Fundación 
Simarro (ca. 1955-1956).  Ca. 1955-1956.  
Copia digital del Inventario-registro de la biblioteca de la Fundación Simarro realizado 
hacia 1955 o 1956, que se encuentra en la biblioteca de la Facultad de Psicología de la 
UCM. 
BH MM 36. 
62. TOLOSA LATOUR, MANUEL (1857-1919). Donat[iv]o Dr. Tolosa Latour. Ca. 
1919.  
Relación de obras (102) del donativo del Dr. Manuel Tolosa Latour. 
BH MSS 1407-2(10/16). 
63. UNIVERSIDAD CENTRAL (MADRID). BIBLIOTECA. Catálogo de los tomos de 
varios. Siglo XIX. 4 leg. en 2 carpetas.; 40 x 27 cm. 
BH MSS 351-352. 
64. UNIVERSIDAD CENTRAL (MADRID). BIBLIOTECA. Índice alfabético de autores 
[de la biblioteca de la Universidad Central]. Siglo XIX. 1003 p.; 35 cm. 
BH MSS 592. 
65. UNIVERSIDAD CENTRAL (MADRID). BIBLIOTECA. Índice alfabético de autores de 
la biblioteca de la Universidad Central. Siglo XIX. 832 p.; 35 cm. 
BH MSS 593. 
66. UNIVERSIDAD CENTRAL (MADRID). BIBLIOTECA. Índice alfabético de autores de 
la Biblioteca de la Universidad Central. Siglo XIX.  
BH MSS 595. 
67. UNIVERSIDAD CENTRAL (MADRID). BIBLIOTECA. Índice alfabético de libros. 
Índice de materias. Siglo XX. 31 h.; 22 x 17 cm. 
BH MSS 279. 
68. UNIVERSIDAD CENTRAL (MADRID). BIBLIOTECA. Índice por materias: 
Facultades de Teología y Derecho. Siglo XIX. 42 v.; 32 x 24 cm. 
Fichas bibliográficas en carpetas. 
BH MSS 378-419. 
69. UNIVERSIDAD CENTRAL (MADRID). BIBLIOTECA. Índice por materias: Historia, 
Paralipómenos, Históricos, Bibliografía. Siglo XIX. 469 h.; 34 cm. 
BH MSS 590. 
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70. UNIVERSIDAD CENTRAL (MADRID). BIBLIOTECA. Lista de los libros traidos de 
la ciudad universitaria en los tres viajes efectuados hasta la fecha. 1937.  
Copia del original, que se conserva en el Archivo de la Universidad Complutense de 
Madrid 
BH R Separatas 278. 
71. UNIVERSIDAD CENTRAL (MADRID). BIBLIOTECA. Listas de obras duplicadas, 
descabaladas y múltiples remitidas a la Secretaría y otra de las que no se incluyeron en 
aquella lista. Catálogo de obras de vulgarización. 1911. 9 cuad.; 33 x 34 cm. 
BH MSS 323. 
72. UNIVERSIDAD CENTRAL (MADRID). BIBLIOTECA. Memoria histórica y datos 
estadísticos referentes a la Biblioteca de la Universidad Central, coordinados con destino 
a la Exposición Universal de París de 1878, por el Sr. D. Manuel Oliver y Hurtado... 
Bibliotecario general de dicha universidad. 1 de enero 1878. 88 h.; 31 cm. 
Ms. original de la memoria que comprende los años de 1873 a 1877, fechada en Madrid. 
3 h. al final pegadas, con gráficos. 
BH MSS 566. 
73. UNIVERSIDAD CENTRAL (MADRID). BIBLIOTECA. Relación de libros raros y 
preciosos. Siglo XX. 7, 45 h.; 24 x 16 cm. 
Cuartillas sueltas en carpetas. 
BH MSS 278. 
74. UNIVERSIDAD CENTRAL (MADRID). FACULTAD DE FARMACIA. BIBLIOTECA. 
Inventario de las obras existentes en la Biblioteca de la Facultad de Farmacia. Siglo 
XIX. 1 v.; 39 x 28 cm. 
BH MSS 1108. 
75. UNIVERSIDAD CENTRAL (MADRID). FACULTAD DE FARMACIA. BIBLIOTECA. 
Inventario de las obras existentes en la Biblioteca de la Facultad de Farmacia. Cuaderno 
nº 2. Siglo XIX. 29 h.; 31 x 21cm. 
BH MSS 1124. 
 
76. UNIVERSIDAD CENTRAL (MADRID). FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS. 
BIBLIOTECA. Catálogo de las obras de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras. 
Siglo XIX.; 35 cm. 
Contiene: (1) Índice A-B. (985 p) – (2) Adiciones a las letras A-B; Adiciones a las letras 
C-D, F-G; Adiciones a las letras H, I, J, K, L; Adiciones a las letras M, N, O, P, Q, R; 
Adiciones a las letras S-Z. (1 v.) – (3) Índice P-R.  
BH MSS 591, BH MSS 594 y BH MSS 596. 
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77. UNIVERSIDAD CENTRAL (MADRID). FACULTAD DE MEDICINA. BIBLIOTECA. 
[Adiciones al índice de autores clasificados por materias (1854-1861)]. ca. 1862. 23 
carp.; 23 x 17 cm. 
BH MSS 802-827. 
78. UNIVERSIDAD CENTRAL (MADRID). FACULTAD DE MEDICINA. BIBLIOTECA. 
[Adiciones al catálogo, (1875-1932)]. ca. 1932. 
BH MSS 830-839. 
79. UNIVERSIDAD CENTRAL (MADRID). FACULTAD DE MEDICINA. BIBLIOTECA. 
[Apéndice del catálogo]. ca. 1868. 
BH MSS 840. 
80. UNIVERSIDAD CENTRAL (MADRID). FACULTAD DE MEDICINA. BIBLIOTECA. 
[Apéndice del índice de autores clasificados por materias]. ca. 1864. 1 legajo que incluye 
16 paquetes de fichas bibliográficas sueltas; 16 x 23 cm. 
Fichas bibliográficas manuscritas en papeletas sueltas y agrupadas por materias. 
BH MSS 829(1). 
81. UNIVERSIDAD CENTRAL (MADRID). FACULTAD DE MEDICINA. BIBLIOTECA. 
Catálogo alfabético de las obras remitidas a la Biblioteca de Derecho en 21 de marzo de 
1870, según orden superior y devueltos a esta de Medicina 24 de junio de 1880. 6 de 
septiembre de 1880. 
Firmado por el bibliotecario Gabriel de Alarcón. 
BH MSS 1407-2(3). 
82. UNIVERSIDAD CENTRAL (MADRID). FACULTAD DE MEDICINA. BIBLIOTECA. 
[Catálogo de folletos reunidos en volúmenes facticios]. ca. 1839. 1 leg.  
51 paquetes de fichas bibliográficas sueltas. 
BH MSS 829(2). 
83. UNIVERSIDAD CENTRAL (MADRID). FACULTAD DE MEDICINA. BIBLIOTECA. 
Catálogo de las obras remitidas por la Biblioteca de la Facultad de Medicina a la de 
Filosofía por orden del Sr. Rector. 16 de febrero de 1856.  
BH MSS 1407-2(12). 
84. UNIVERSIDAD CENTRAL (MADRID). FACULTAD DE MEDICINA. BIBLIOTECA. 
Catálogo de libros de la Universidad de Alcalá. Siglo XIX.  
BH MSS 1407-2(8). 
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85. UNIVERSIDAD CENTRAL (MADRID). FACULTAD DE MEDICINA. BIBLIOTECA. 
Catálogo de obras y ediciones, que faltan en esta biblioteca según la “Bibliografía 
española” del Dr. Hernández Morejón. 3 de agosto 1869.  
Firma: el bibliotecario Miguel Canal. Fecha 13 de agosto de 1869. 
BH MSS 1407-2(11). 
86. UNIVERSIDAD CENTRAL (MADRID). FACULTAD DE MEDICINA. BIBLIOTECA. 
Catálogo para la imprenta, 1867. 1867. 4 cajas; 25 cm. 
Fichas bibliográficas agrupadas en paquetes. 
BH MSS 825-828. 
87. UNIVERSIDAD CENTRAL (MADRID). FACULTAD DE MEDICINA. BIBLIOTECA. 
Facturas provisionales y de entrega de obras de Fuentes Capdeville editores, a la 
Facultad de Medicina Madrid. 1889, marzo, 21; 1894, mayo, 8. 
BH MSS 1407-2(10/17). 
88. UNIVERSIDAD CENTRAL (MADRID). FACULTAD DE MEDICINA. BIBLIOTECA. 
Indice de autores clasificados por materias. 1854. 101 v.; 34 cm. 
Algunas cédulas o fichas bibliográficas aparecen firmadas al verso por los bibliotecarios 
que las redactaron: Benito Gutiérrez Sanz y G. de Alarcón. Al pie de la descripción se 
reseñan las donaciones mediante sellos de procedencia: doctor Fernández Carril, 
Biblioteca Histórica de Hernández Morejón, etc. 
En el índice aparecen reseñas bibliográficas de obras posteriores a 1854. Las fichas 
bibliográficas se repiten tantas veces como se considera útil en las distintas secciones, así 
las obras manuscritas aparecen en la sección de manuscritos y también en el de la materia 
concreta. También se incluyen fichas de referencia y analíticas. 
BH MSS 697-797. 
89. UNIVERSIDAD CENTRAL (MADRID). FACULTAD DE MEDICINA. BIBLIOTECA. 
Índice de la biblioteca de la Facultad de Medicina de Madrid. 1845. 1 v.; 34 cm. 
Redactado por Enrique de Ataide. 
BH MSS 925. 
90. UNIVERSIDAD CENTRAL (MADRID). FACULTAD DE MEDICINA. BIBLIOTECA. 
Índice especial del legado Dr. Álvarez Alcalá. Ca. 1862. 1 v.; 34 cm. 
Redactado por Gabriel de Alarcón. 
BH MSS 923. 
91. UNIVERSIDAD CENTRAL (MADRID). FACULTAD DE MEDICINA. BIBLIOTECA. 
Libros mutilados en 1871. 1871. 
BH MSS 1407-2(5). 
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92. UNIVERSIDAD CENTRAL (MADRID). FACULTAD DE MEDICINA. BIBLIOTECA. 
Libros que pertenecieron a la Biblioteca de la Facultad de Medicina que se llevaron por 
mandado del Sr. bibliotecario general el Sr. Baranda en 1849. Nota de Libros escogidos 
que se llevó Baranda en 1850. 1849-1850. 
BH MSS 1407-2(9). 
93. UNIVERSIDAD CENTRAL (MADRID). FACULTAD DE MEDICINA. BIBLIOTECA. 
[Listado de libros de la Escuela Práctica de Especialidades Médicas]: autores y títulos 
de las obras. [189?]. 
BH MSS 1407-2(10/19). 
94. UNIVERSIDAD CENTRAL (MADRID). FACULTAD DE MEDICINA. BIBLIOTECA. 
Nota de los libros de la Academia de Medicina de Castilla La Nueva que había en la 
Biblioteca de la Facultad de Medicina. ca. 1893. 
Contiene: 1. Academia. Índice de sus libros. En francés, inglés y otros idiomas. Libros 
franceses. Libros ingleses. Libros alemanes. Libros portugueses. Libros italianos – 2. 
Academia. Índice de sus libros en castellano – 3. Academia. Índice de sus libros en latín 
– 4. Libros de la Academia que no existían en la Biblioteca del 3 de noviembre del año 
de 1893 – 5. Nota. Recuento de los libros que se trasladaron de la Facultad de Medicina 
a la Real Academia de Mª y Cª de Castilla la Nueva. 3 de noviembre de 1893. – 6. Lista 
de los libros que existían en esta Biblioteca pertenecientes a la Real Academia de Castilla 
la Nueva. Firmado. Recibí el Bibliotecario de la Academia Luis Calderón. El bibliotecario 
D. Joaquín Malo. 
BH MSS 1407-2(6). 
95. UNIVERSIDAD CENTRAL (MADRID). FACULTAD DE MEDICINA. BIBLIOTECA. 
Obras sin portada. Siglo XIX. 
Listado ordenado por materias: Anatomía, Fisiología, Higiene, Terapútica y Materia 
Médica con descripciones bibliográficas y signaturas. 
BH MSS 1407-2(4). 
96. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE (ALCALÁ DE HENARES). BIBLIOTECA. Biblioteca 
Complutense, o Catálogo de sus libros impresos dispuestos por orden de materias por el 
Dr. D. Zacarías de Luque, Bibliotecario Mayor. 1799. 2 v. (600, 481 h.); 32 x 23 cm. 
BH MSS 330-331. 
97. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE (ALCALÁ DE HENARES). BIBLIOTECA. Catálogo 
de libros de la biblioteca, ordenado por materias. Siglo XVIII. 217 p.; 38 x 25 cm. 
BH MSS 312. 
98. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE (ALCALÁ DE HENARES). BIBLIOTECA. [Catálogo 
de libros impresos de la Biblioteca Complutense]. Siglo XIX. 407 h.; 32 x 23 cm. 
BH MSS 333. 
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99. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE (ALCALÁ DE HENARES). BIBLIOTECA. Catálogo 
de los libros manuscritos de esta Biblioteca Complutense: suplemento al Catálogo de los 
impresos de la misma. 1800. 74 h.; 32 x 23 cm. 
BH MSS 336. 
100. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE (ALCALÁ DE HENARES). BIBLIOTECA. 
Suplemento al indice de la Biblioteca Complutense. 330 h. + h. en bl.; 32 x 23 cm. 
Siglo XVIII. 
BH MSS 332. 
101. UREÑA, RAFAEL DE (1852-1930). Indice-Registro de la biblioteca de Rafael de 
Ureña, precedido de algunas indicaciones acerca del sistema bibliográfico adoptado. 
1896, diciembre, 31. 1 v.; 31 cm. 





BH MSS 313 
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ÍNDICE DE ENTIDADES 
Biblioteca Complutense (Alcalá de Henares) véase Universidad Complutense (Alcalá 
de Henares). Biblioteca 
Biblioteca Complutense Ildefonsina véase Colegio Mayor de San Ildefonso (Alcalá de 
Henares). Biblioteca 
Catedral Primada de Toledo. Biblioteca: 5. 
Colegio Mayor de San Ildefonso (Alcalá de Henares). Biblioteca: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14. 
Colegio Mayor de San Ildefonso (Alcalá de Henares) véase además Universidad 
Complutense (Alcalá de Henares) 
Colegio Mayor Ximénez de Cisneros (Madrid). Biblioteca: 15 
Colegio Menor de la Compañía de Jesús (Alcalá de Henares). Biblioteca: 16, 17. 
Colegio Menor de la Concepción (Alcalá de Henares). Biblioteca: 18. 
Colegio Menor de la Madre de Dios (Alcalá de Henares): 19. 
Colegio Menor del Rey (Alcalá de Henares). Biblioteca: 20. 
Colegio Teólogo (Alcalá de Henares) véase Colegio Menor de la Madre de Dios 
(Alcalá de Henares) 
Escuela de Veterinaria (Madrid). Biblioteca: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 34. 
Escuela Superior de Diplomática (Madrid). Biblioteca: 28. 
Real Colegio de Cirugía de San Carlos (Madrid). Biblioteca: 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 44, 45, 46, 47, 48. 
Real Colegio de Farmacia de San Fernando (Madrid). Biblioteca: 49, 50, 51, 52, 53, 
54, 55, 56, 57. 
Real Escuela de Veterinaria de Madrid véase Escuela de Veterinaria (Madrid) 
Reales Estudios de San Isidro (Madrid). Biblioteca: 58. 
Universidad Central (Madrid). Biblioteca: 2, 3, 18, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 
71, 72, 73. 
Universidad Central (Madrid). Facultad de Derecho. Biblioteca: 59, 81. 
Universidad Central (Madrid). Facultad de Farmacia. Biblioteca: 74, 75. 
Universidad Central (Madrid). Facultad de Filosofía y Letras. Biblioteca: 76. 
Universidad Central (Madrid). Facultad de Medicina. Biblioteca: 1, 6, 33, 77, 78, 79, 
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95. 
Universidad Complutense (Alcalá de Henares). Biblioteca: 96, 97, 98, 99, 100. 
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ÍNDICE DE PERSONAS 
Alarcón y Casanova, Gabriel de (1829-1897): 3, 81, 88, 90. 
Álvarez Alcalá, Francisco (1810-1862): 1, 90. 
Aso Travieso, Sebastián (m. 1838): 42 
Ataide, Enrique de: 89 
Calderón, Luis: 94. 
Camacho, Juan Francisco (1817-1896): 2, 3. 
Campo Alangue, María Manuela de Negrete y Cepeda, Condesa de: 4. 
Canal y Gabuti, Miguel: 85. 
Chinchilla, Anastasio (1801-1867): 6. 
Fernández Carril, Antonio (1823-1891): 88. 
Fernández de Quiñones, Baltasar: 12. 
Fuente, Vicente de la (1817-1889): 7. 
Gómez de Medina, Pedro: 14. 
González, Antonio: 56. 
Guerra, Francisco (1916-2011): 30. 
Gutiérrez Sanz, Benito: 88. 
Hernández Morejón, Antonio (1773-1836): 31, 32, 85, 88. 
León de Aparicio, Francisco: 10. 
Lletget y Pérez del Olmo, Diego Genaro (1798-1884): 50, 56, 57. 
Loche, Sebastián: 42. 
Luque, Zacarías de: 10, 96. 
Malo y Calvo, Joaquín: 94. 
Montejo y Rica, Tomás: 33. 
Montejo y Robledo, Bonifacio: 33. 
Morcillo Olalla, Juan (1828-1908): 34. 
Navas, Juan de (1749-1798): 35. 
Oliver y Hurtado, Manuel: 72. 
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Pacheco, Francisco de Asís (1852-1897): 36. 
Sáinz de Baranda, Pedro (1797-1853): 92. 
Sanz del Río, Julián (1814-1869): 59, 60. 
Simarro Lacabra, Luis (1851-1921): 61. 
Tolosa Latour, Manuel (1857-1919): 62. 
Villar, Agustín: 23. 





BH MSS 1096 
